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В работе рассматривалась задача построения статистической процедуры отбора нормальной популяции 
с наибольшим значением среднего, когда параметр среднего популяций представляет собой реализа-
цию нормальной случайной величины (нормальная-нормальная байесовская постановка задачи). По-
добные процедуры обладают применениями во многих задачах медицины и биологических исследова-
ний. Например, при клинических испытаниях новых медицинских препаратов и методик применение 
оптимальной процедуры отбора может позволить существенно уменьшить издержки исследования за 
счёт уменьшения суммарного объёма наблюдений, требуемого для отбора. 
Процедура строилась на основе стратегии первого перескока. Ранние исследования реализации 
этой стратегии для других задач статистического вывода (см. *1,2+) показали, что она обладает интерес-
ными свойствами, в частности высокой вероятностью завершения эксперимента на первых шагах.  
Для процедуры было проведено численное моделирование для случая 3-х популяций с единич-
ной дисперсией и стандартным нормальным распределением параметра среднего, с ограничением на 
продолжительность эксперимента в 43 шага и ограничением на надёжность в 0,9. В 74% процедура про-
вела правильный отбор, в 10% – ошиблась, а в 16% эксперимент был прекращен до завершения отбора. 
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